













1. TOL. ± 0.01
Politeknik Negeri Sriwijaya
Jumlah
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2. TOL.  0.1
Politeknik Negeri Sriwijaya
Jumlah
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3. TOL.  0.1
Politeknik Negeri Sriwijaya
Jumlah
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4. TOL.  0.1
Politeknik Negeri Sriwijaya
Jumlah
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DIBUAT360 X 350  350
120 X 240
78 X 78 X 25
120 X 70
450 X 450 X 160
45 X 20






















Pisau 11 SK5 205 X 60 X 1.5 DIBUAT













7. TOL  0.1
Politeknik Negeri Sriwijaya
Jumlah
 I  II III








KOMPONEN  ALAT PEMERCEPAT KOMPOS 
ORGANIK
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KOMPONEN  ALAT PEMERCEPAT KOMPOS 
ORGANIK
Dibuat485 x 480 x 28FE36011Pintu Atas1
